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REVISTA DE PRIMÉÉA ENSEÑANZA 
Propiedad y órgano del Magisterio de la provincia 
Redacción, Administr&oíón e Imprenta 
TeiUeres Tipograíicos de Arsenio Porrvaoei 
- — — S m Andrés 4 y 6 . 
• 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año x m Teruel 31 de Octubre de 1925 N ú m . 654 
El presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
Destinos Vacantes que sé publican eia la (ráce-
la de Madrid, en eumpliraiétito y los efec-
tos de la Real orden de 26 de Junio de 19'26: 
Lugo: Riazón, ayunt. de Lugo; Escuela mix-
ta Maestro, censo, 42T; de nueva creac ió- ; 
Gaceta 30 Jumo 1923.—(Gaceta 11 Octubre). 
Lúa., ayuat. de Pol; Escuela m i x U para 
Maesto; censo 247, de nueva creación; Gaceta 
de 30 de Junio de 1923.—(Gac^W I T Oci ubre). 
Folgueriña, ayunt. dé Ríotorío; Escuela 
éiixta, para Vlaestro; censo 175;' nueva crea-
ción; Gaceta de 4 de Julio 1923.—(Gaceta 11 
Octubre). 
Sandre, ayunt. de \ lu ra í ; Escuela mix ta 
para Maestro; censo 233, de nueVa creación; 
Oaceía 29 Agosto 1923.—Gaceta 11 Octubre). 
Sandre, ayunt. de Muras, Escuela mixta 
para Maestro; censo 233, vacante cui 1.° de 
Novierjabee 1923, por traslado —Gaceta de 11 
Octubre). 
Remesar, ayunt. de Bóveda; Escuela mixta 
para Maestro, COSÍBO 271; vacante ev. 1.° de 
Noviembre 1923, por traslado.—(Gaceta 11 
Octubre). 
Amboseres, ayunt. de O ol; Bfecuela inixtá 
para Maestro; censo, 242; vacante ea 1.° de 
Noviembre 1923, por trablado. 
Sante, ayunt. de Trabada; Escuela mixta 
para Maestr?»; censo, 183; vacante en l.8 de 
Noviembre 1923, por traslado. 
Parada, ayan í . de Puebla de Brollón, Es-
cuela mixta para Maestro; censo, 398; vacan-
te en 9 de Diciembre 1923, por defunción. 
San Cosme, ayuní . eje Pastoriza, Escuela 
mixta para Maestro, censo 385, de nueva crea-
ción. Gaceta 25 Feferero 1924 —(Gaceta 11 de 
Octubre). 
SaDXfs, ayuot. de Viliapdrid; Escuela mix-
ta para Maestro, censo, 422, de nueva crea-
ción, Gaceta 29 Mayo de 1924.—(Gaceta 11 
Óciubre). 
San Martín, ayunt. de Trabad»; Escuela 
Diíxta para M^ebtro; ceoso '286; vacante en 1 
de Septiembre de 1924, por traslado. 
Gondar, ayunt. de Jove; Escuela raíxsa pa-
ra Maestra; censo 498; de nueva creación Qa* 
ceta del 15 Noviembre 1924.—(Gaceta de 11 
Octubre). 
Quiétela, ayunt. de Castro de Rey; Escuela 
mixta para Muesiro; censo 432; vacante.en 15 
Noviembre 1924, por traslado. 
Arrojo, áyua í . de Fonsagrada; Escuela 
mixta para Maestro; censo, 425; vacante en 
16 Noviembre de 1924, por traslado. 
V i iarbotele, ayuot. de Trabada; Escuela 
mixta para Maestra; censo, 91; vacante en 15 
Noviembre 1924, por traslado. 
ViHaosendo, ayunt. de Ribadeo, Bseuela 
mixta para Maestro; censo 807; vacante en 16 
Noviembrd 1924, por traslado. 
Rigaciro, ayunt. de Paníón, Escuela mixta 
para Maestro; censo, 499; de nueva creación, 
(Gaceta 16 Diciembre 1924. — (Gaceta 11 de 
Octubre). 
Vülarente , ayunt. de Abadín; Escuela mix-
ta para Maestro; censo, 445; de nueva crea-
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CÍÓD; Gaceta 15 Dieiembre 1924.-(Gaceta 11 
Octubre). 
FroDtón, ayuQt. de Pantór»; Escuela mixta 
para Maestro; censo, 437; de nueva creación; 
Gaceta 16 Diciembre 1924. 
Linares, ayunt. de Puebla de Brollón; Es-
cuela mixta para Maestro; censo, 434; nue-
va creación, (Gaceta 15 Diciembre 1924. 
Peñamil, ayunt. de Navia de Suarna, Es-
cuela mixta para Maestro; censo, 4'27; nueva 
creación; Críiceía 16 Diciembre. 
Figueiras, ayunt. de Navia de Suarna; Bs-
cuela mixta para Maestro; censo, 421; nueva 
creación, Gaceta 16 Diciembre 1924. 
Moreiras de Medio, ayunt. do Rivas del Si); 
Escuela mixta para Maestro, ceaao, 407; nue-
va creación, (Gaceta 15 Diciembre, 
Pufín, ayunt. de Monterroso; Escuela mix-
ta para Maestro; censo, 391; nueva creación, 
Gaceta 16 Diciembre 3925. 
Casiro, ayunt. de Pantón; Escuela mixta 
para Maestro, c^aso, 334, de nueva creación; 
Gaceta 16 Diciembre 1924. 
Moreiras, ayunt. de Chantada, Escuela 
mixta para Maestro, censo, 272; de nueva 
creación; Gaceta 16 Diciembre. 
Pacios de Veiga, ayunt. de Puebla de Bro-
Uón; Escuela mixta para Maestro; censo, 272, 
nueva creación; Gaceta 15 Diciembre 1924. 
, Villarjuán, ayunt. de Incio; Escuela mixta 
para Maestro; censo, 269; de nueva creación, 
Gaceta 16 Diciembre 1924. 
Mouricios, ayunt. dç Chantada; Escuela 
mixta para^Maeatro; censo, 264; nueva crea-
ción, Gaceta 16 Diciembre 1926. 
Acebo, ayunt. Ponsagrad*; Escuela mixta 
para Maestro, censo 238; vacante en 16 Di -
ciembre 1924, por traslado. 
San Podro de Mera, ayunt. da Lugo; Escue-
la mixta para Maestro; censo 233; vacante 16 
Diciembre 1924, por traslado. 
Pincelo, ayunt. de Chantada, Escuela mix-
ta para Maestro; censo, 223; nueva creación; 
Goc^a 16 Diciembre 1924. 
Pollés, ayunt. de Pantón; Escuela mixta 
para Maestro; censo 187; de nueva creación; 
Gaceta 15 Diciembre 1924. 
Lama, ayunt. de Puebia deBroüóo; Escue-
la mísxta, Maestra, ceoso 171, vacante en 1.° 
Agosto 1924, por traslado. 
Guttián, ayunt. de Sarria, Eacuela mixta 
para Maestra; censo 859; de nueva creacióo-
Gaceta 7 Agosto 1923. 
L a Iglesia, ayunt. de Ríobarba; Escuela 
unitaria para Maestra; censo 637, de nueva 
creacióD; Gaceta 4 Octubre 1924.—(Gaceta 
11 Octubre). 
Málaga : El Morche, ayunt. de Torrox, Es-
cuela mixta para Maestra; censo 624; creada 
en 8 Noviembre 1924.—(Gaceta 11 Octubre). 
Gómpeta, ayunt. de í o r o x ; hJscuela unitaria 
para Maestra; censo 3.663; creada en 8 No-
viembre 1924. 
Meli l la , ayunt. de ídem; Escuela unitaria 
número 4 para Maestro; censo 63.677; vacan-
te en 31 Agosto de 1926, por traslado de don 
Manuel Feced Vicente. 
Orense: Quintà, Ayunt. de Chandrej i , Es-
cuela mixta para Maestro; censo 287; vacante 
en 1 Agosto 1925, por separacióo.—(Gaceta 
11 Octubre). 
Gelanova, ayunt. de idero; Escuela unitaria 
para Maestro, censo 1.792, creada por Real 
orden de 25 Septiembre 1925. 
Rairo, ayun^. de Orense; Escuela mixta pa-
ra Maestra, censo, 825; creada por Real or-
Velle , Ayunt. de Orense; Escuela unitaria 
ta para Maestra, censo, 809; creada por Real 
orden de 25 Septiembre 1925.—(Gaceta 11 de 
Octubre. 
Oviedo: Carrandi, ayunt. de Colunga, Es-
cuela unitaria para Maestra; censo 694, crea-
da en 1 Octubre 1925.—(Gaceta 11 Octubre). 
Ooviella, ayunt. de Cangas de O oís; Escue-
la mix ta para Maestra; censo, 324, creada en 
1 Octubre 1926. 
Gaño, ayunt. de Cangas de Onie; Escuela 
mix ta para Maestra, censo 232, creada en I 
Octubre 1925. 
Bores, ayunt. de Peñamellera Baja; Escue-
la mix ta p a r á Maestro; censo 458; creada en 
1 Octubre 1926. 
Canto la Vara, ayunt. de Riosa; Escuela 
mix ta para Maestro, censo, 336; creada en 1 
Octubre de 1925 
Tor io , ayunt. de Piloña; Escuela mixta pa-
ra Maestro; censo 107, creada en 1.° de Octu-
bre de 1926. 
V i l l a del Sub, ayunt. de Te verga; Escuela 
mix ta para Maestro; censo 132; creada en L? 
Octubre de 1926. 
Falencia: En la Gaceta de Madrid nám. 271 
correspondiente al 4 Octubre 1926, se inserta 
para su provisión, relación de vacantes en 
esta provincia, de cuya relación debe elimi-
narse la Escuela de Camporredondo, de niñai 
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para Maestra, por estar adjudicada provisio-
nalmente para su provisión por sexto turno, 
en propuestas de la «Gaceta» de 29 de Sep-
tiembre último. 
Falencia, 6 Octubre de 1926.—(Gaceta de 
11 Octubre). 
Pontevedra: San Mateo de Òliveira, ayun* 
tamiento de Puenteareas; Escuela mixta para 
Maestro; censo, 614; vacante en 1 Septiembre 
1829, por traslado.—(Gaceta 11 Octubre). 
San J i ián , ayunt. de Marín; Escuela mixta 
para Maestro, censo 701, vacante eii 10 Sep-
tiembre 1923, por traslado. 
Dujame, ayunt. de Carbia, Escuela mixta 
para Maestro, censo 714, vacánté 1 Noviem-
bre 1923, por resultas cuarto turno. 
Nigal, ayunt. de Nieves, Escuela mixta pa-
ra Maestro; censo 432, vacante en 27 de Julio 
de 1924, por fallecimiento. 
Negreiras, ayunt. de Silleda; Escuela de 
nifios, para Maestro; censo 342; creada por 
Real orden de 12 Agosto 1924. 
Taboadelo, ayunt. de Puente Caldelas; Es-
cuela mixta para Maestro; censo, 385, vacan-
te en 16 Septiembre 1924, por renuncia. 
Graña , ayunt de Cobalo; Sscueia mixta pa-
ra Maestro; censo 608; vacante en 1 Noviem* 
bre 1924, incurso artículo 171. 
Cülarga , Ayunt. de Puenteareas, Escuela 
mixtà. Maestro, censo 157, creada por Real 
orden 8 Noviembre 1924. 
Barro, Ayunt. de Touriño, Escuela mixta, 
Maestro, censo 127, creada por Real orden 8 
Noviembre 1924. 
Gestevía, Ayunt. de Cotovad, Escuela mix-
ta, Maestro, censo 342, creada por Real orden 
8 Noviembre 1924. 
ODS, Ayunt, de Buen, Eescuela mixta, para 
Maestro, censo, 317, vacante 15 Noviembre 
1924, por resultas cuarto turno. 
Icefojos, ayunt. de Silleda, Escuela, mixta 
para Maestro; censo 221; creada por Real or 
den de 26 Noviembre 1924. 
Ferreiroca, ayunt. de Golada; Escuela de 
niños para Maestro; censo 442, creada por 
Real orden 30 Diciembre 1924. 
Lebozán, Ayunt. de La ía , Escuela de niños 
para Maestro, censo 216, creada por Real or-
den 30 Diciembre 1924. 
Cristimil, Ayunt. de Lalín, Escuela mixta 
para Maestro, censo 412, creada por Real or-
den 30 Diciembre 1924. 
Galegos, ayunt. de Lalío, Escuela de niños 
para Maestro; censo 480, creada por Real or-
den 30 Diciembre 1924. 
San Esteban de Salto, Ayuní. de Rodeiro, 
Escuela mixta. Maestro, censo 364, creada 
por Raal orden de 30 Diciembre 1924. 
j Saidres, Ayunt. de Silleda, Escuela de ni-
; fias, Maestra, censo 1.426, vacante 4 Octubre 
1922, por traslado. 
Pescoso, ayuíit. de Rodeiro, Sscuela de n i -
ñas para Maestra; censo 696, creada por Real 
orden da 11 Rsptiembre 1923. 
Quireza, Ayunt. de Cei dedo. Escuela niñas 
Maebtra, ceno 975, creada por Real orden 12 
Agosto 1924. 
Pórtela, Ayunt. de Estrada, Escuela mixta. 
Maestra, censo 274, creada por Real orden 12 
Agosto 1924. 
Auzo, Ayunt. dé L>Alín, Escuela mixta pa rà 
Maestra, censo 373, vacante J Í Septiembre de 
1924 por defunción. 
Escuadra, Ayunt. de Lama, Escuela niñas. 
Maestra, ce¡rjso 491, creada por Real orden 26 
Noviembre 1924. 
Sejo y Agra, Ayunt. de Golada, Escuela 
mixta, Maestra, censo 264, creada por Real 
orden de 30 Diciembre 1924. 
Zobra, Ayunt. de Lalín, Escuela dé niñas, 
Maestra, censo 331, creada por Real orden 
de 30 Diciembre 1924. 
Donramiro, Ayunt. de Laiín, Escuela mixta 
Maestra, censo 424, creada por Real orden 
30 Diciembre 1924. 
Gangas-Rolís, ayuntamiento de Lalín, Es-
cuela mixta para Maestra, censo, 326, creada 
por Real orden 30 Diciembre 1924. 
Baldranes, ayunt. de Tuy, Escuela niñas 
para Maestra, censo 669; vacante 11 abril de 
1925, por resultas cuarto turno. 
Toutón-Frades , Ayunt de Mondariz, Escue-
la niñas para Maestra, censo, 1.060, vacante 
14 Abri l 1926 por resultas cuarto turno. 
Parada, ayunt. de Cañiza, Escuela de niños 
para Maestro, censo 1.141; vacante en 8 de 
Septiembre 1926, por fallecimiento. 
Sajamonde, aynnt. de Redonde^; Escuela 
mixta para Maestro; censo, 694; vacante en 
27 Septiembre 1926, por excedencia.—bace-
ta 11 Octubre. 
Santander: Revilla, ayunt. de Camargo; Es-
cuela de niños para Director Graduado; censo 
L029, creada en 14 Septiembre de 1926, por 
Real orden del 7!—(Gaceta 11 Octubre). 
Revilla, ayunt. de Camargo; Escuela de 
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niños para Maestro de SaccióDj censo 1.029; 
creada en 14 Septiembre 1925, por Real or-
den del 7. 
Revilla, ayuat. de Camargo; Escuela deni-
ias para Directora graduada, censo, 1 029; 
creada en 14 Septiembre 1925, por Raal or-
den del 7. 
Revilla, ayunt. de Oamargo; Escuela de ni-
ñas para Maestra de Sacción; censo, 1.029; 
creada en 14 Septiembre 1925, por Real or 
den del 7. 
Tresabuela, ayuat. de Polaeiones; Escuela 
mixta para Maestro, censo, 169; vacante por 
separación definitiva: Real orden de 26 Junio 
de 1925; Boletín Oficial número 61 de 1 Agos-
to de 1925. 
Cicero, ayunt de Bárcena de Cicero; Es-
cuela de niños para Maestro, censo, 736; va-
cante en 25 Agosto 1925, por jubilaciòo. 
Campello, ayunt. de Vega Lióbana; Escue-
la mixta para Maestro; censo 182, vacante en 
1 Septiembre 1925, por resultas cuarto turno. 
Helgueras y San Pedro, ayunt. de Val de 
San Vicente; Escuela mixta para Maestro; 
censo, 364; vacante en 1.a Septiembre 1926, 
por resultas cuarto turno. 
Rocamundo, ayunt, de Valderredible; Es-
cuela mixta para Maestro; censo 205; vacante 
en 1.° Septiembre 1925, por resultas cuarto 
turno. 
Santiurde de Reinosa, avunt. de idem; Es-
cuela de niñas para Maestra; censo 676; va-
cante en 6 Septiembre 1925, por pase a otro 
destino de Instrucción pública. 
Somballe, ayuat. de Santiurce de Reinosa; 
Escuela mixta para Maestra; censo 163; va-
cante en 10 de Septiembre de 1925, por re-
sultas cuarto turno. 
Buyezo, ayunt. de Cabezón de Liébana; 
Escuela mixta para Maestra; censo, 180; va-
cante en 10 Septiembre 1925, por resultas del 
cuarto turno. 
Miera, ayunt. de ídem; Escuela de niñas 
para Maestra; censo 1.363; vacante en 10 de 
Septiembre 1925, por resultas cuarto turno.— 
(Gaceta 11 Octubre). 
Sevilla: Santiponce, ayunt. de idem. Escue-
la unitaria para Maestro; censo 2.115; vacan-
te en 25 Septiembre 1926; por jubilación.— 
(Gaceta 11 Octubre). 
Teruel: Rectificación. En la «Gaceta de 
Madrid» del día de ayer se publica el anuncio 
de Escuela vacantes en esta provincia, en el 
que están incluidas las de Piedrahita, Cam-
pos y Los Mases de Crivilléa, para Maestra 
cuyas Escuelas han sido provistas en propie-
dad, provisionalmente, por el sexto turno del 
Estatuto, en orden de 23 Septiembre último. 
(Gaceta del 29 de dicho mes). 
En su virtud, esta Sección hace público, pa-
ra el debido coaoeimieato, que las repetidas 
Escuelas quedan e l i m i n a d a s del referida 
anuncio, fecha 21 del mes pasado. 
Teme), 6 da Octubre 1925.—(Gaceta de 11 
Octubre). 
Valeneia: B^llroguart, ayunt. de idem; Es-
cuela unitaria para Maestro; censo 2.487; va-
cante en 3 Octubre 1925, por jubilación.— 
(Gaceta 11 Octubre). 
Zaragoza: Vel i l la de Jí loca, ayunt. de idem; 
Escuela unitaria para Maestro, censo, 645; 
creada en 1 Octubre 1925.—(Gaceta de 11 de 
Octubre). 
Alava: San Román de Oquendo, ayunt. de 
Oquendo; Escuela mixta para Mieatro. No 
existe población de este nombre. Ef distrito 
escolar tiene menos de 600 habitantes. Vacan-
te en 6 Octubre 1925, por jubilación.—(Ga-
ceta 13 Octubre). 
Almeria: Alhama, ayunt. de ídem; Escuela 
unitaria núm. 3 para Maestro; censo, 4.289; 
de nueva creación; cGaceta» de 1 Octubre de 
1926.—(Gaceta 13 Octubre). 
Llano de los Olleras, ayunt. de Albox; Es-
cuela unitaria para Maestro; canso 435; turno 
cuarto; «Gaceta» del 1 Octubre 1925.—(Gace-
ta 13 Octubre). 
Alhama, ayunt. de idem; Escuela unitaria 
núm. 3, para Mat)9tra; censó 4.289; de nueva 
creación; «Gaceta» de 1 Octubre 1925.—(Ga-
ceta 13 Octubre). 
Galachar, ayuat. de idem; Escuela unitaria 
para Maestra; censo, 157; de nueva creación; 
«Gaceta» de 1 Octubre 1925.—(Gaceta 13 da 
Octubre). 
Avi la : La Alraohalla, ayunt. de Piedrahita; 
Escuela mixta para Maestra; censo, 78; crea-
da en 1 Octubre 1925.—(Gaceta 13 Octubre). 
Cepeda de la Mora, ayunt. de ídem; Escue 
la uiiitaría para Maestra; canso 536, creada 
en 1 Octubre 1925. 
Pradosegar, ayunt. de idem; Escuela unita-
r ia para Maestra, censo 616, creada en 1 de 
Octubre de 1925.—(Gaceta 13 Octubre). 
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Siatin, Ayuat. de Teijyir; Bacueia mixta 
para Maestro; censo, 166; nuera creacióo, bO 
Noviembre 1924. 
Santigoso, Ayunt. de Barco, Escuela uni-
taria para Maestro; censo 413, nueva crea-
ción. 30 Noviembre 1924. 
Soutadoiro, Ayunt. de Oarballeda Valdeo 
rras, Escuela mixta para Maestro, censo 112; 
de nueva creación; 30 Noviembre 1924. 
Sandín, Ayunt de Monterrey; Eacueia mix-
ta para Maestro, censo 280, nueva creación; 
30 Novidmbre 1924. 
Castromao, Ayunt, de Villano va, Escuela 
mixta, Maestro, censo, 432, vacante en 14 de 
Diciembre 1924, por traslado. 
Carrajo. ayunt. de Laza Eacueia mixta pa-
ra Maestro; censo 223, vacante en 14 Diciem-
bre 1924, por traslado. 
Fraga, Ayunt. de Lobera, Escuela mixta 
para Maestro; censo 146, vacante en 14 de 
Diciembre, 1924, por traslado. 
Meiral, Aynt . de Barco, Escuela mixta pa-
ra Maestro; censo 160; vacante en 14 de Di -
ciembre 1924, por traslado. 
Oielas Ayunt. de Entrimo, Escuela mixta 
paia Maestro; censó 167, vacante en 14 de 
Diciembre 1924, por traslado. 
Poboeiroa, Ayunt; de Oastro-Galdelae; Efe-
cuela mixta. Maestro, censo 419, vacante en 
14 Diciembre 1924, por traslado. 
8ub-Igiesia, Aynnt. de Iríjo, Escuela mixta 
Maestro; censo 1.108, vacante en 31 Agosto 
1926, por traslado. 
Tosende, Ayunt. de Baltar, Eacueia mixta 
para Maestra; censo 311, vacante en 31 de 
Agosto de 1921, por defunción. 
Sobrado del Obispo, ayunt. de Bar badanes 
Escuela unitaria para Maestra; censo 960; de 
nueva creación, 23 Julio 1923. 
Lenteliais; Ayunt. de el Bojío; Escuela mix-
ta. Maestra, censo 371, vacante en 31 Octu-
bre 1923, por traslado. 
Rebordechao, Ayunt. de Villar de Barrio; 
Escuela mixta, Maestra, censo, 324; vacante 
en 20 Noviembre 1923, por excedencia. 
(Gaceta 13 Octubre.) 
(Continuará)» 
Muestras habilitaciones 
Tiempo hace que los maestros, por 
conducto de las Asociaciones/pedi-
mos que las Habilitaciones, al igual 
que en otras carreras y dependencias 
de los distintos departamentos del Es-
tado, fuesen desempeñados por maes-
tros; y hasta dábamos pie en nuestras 
peticiones, bien para que se formase, 
con maestros, un cuerpo especial de 
Habilitados, bien para con esos car-
eos aumentar plazas en el Escalafón 
a base de sus rendimientos; no perju-
dicábamos con esto el Erario y d á b a -
mos cabida a infinidad de compañe-
ros, que incapacitados físicamente 
para desempeñar la Escuela y que 
forzosamente tenían que parar en una 
sustitución perjudicándose la ense-
ñanza , estaban con facultades para 
desempeñar las mencionadas plazas; 
no se nos atendió por que en aquella 
época de caciques y egoístas no podía 
salir airosa una causa justa y benefi-
ciosa para la clase. 
Mas, nuevamente hoy, en la época 
de extirpación, en la época de la justi-
cia, nos vemos sorprendidos por ma-
nejos, consentido^ sin duda por ha-
berse sorprendido la buena fe del D i -
rectorio, con que se quiere hacer uso 
de nuestroà haberes para dar vida a 
otras clases que en nada están rela-
cionadas con la nuestra; y decimos 
que ha sido sorprendida la buena fe 
del Directorio, por que no es posible, 
que de no ser así, y sabiendo de an-
temano que el Magisterio siempre es-
tuvo dispuesto a secundarle en el plan 
de regeneración y cultura que está en 
su programa, transigiese a despojar-
nos del derecho de elección de los que 
nos representan en todo (así), en la 
capital de la provincia donde ejerce-
mos; y tenemos la completa seguri-
dad de que al ver nuestra protesta 
hemos de ser atendidos y no ha de 
consentir que vayamos a caer en ma-
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nos tutelares que en nada han de bè-
neficiarnos. Si otras clases están tam-
bién necesitadas, como la nuestra, 
póngaseles, en buena hora, en condi-
ciones de vitalidad, pero no a nues* 
tra costa, moral y metálicamente ha-
blando. . 
Rivelles. 
M á s s o b r e h a b i l i t a c i o n e s 
No andaba desacertado en mi artículo ante-
rior al suponer cotilo viable intervención del 
Cuerpo de Correos en el asunto de nuestras 
hábiltfaélónes; no era difícil acertar, estando en 
antecedentes de ciertas maniobras què la opi-
nión de gran mayoría del Magisterio, represen-
tada por nuestra Asociación Nacional, malogró 
apenas Iniciadas. 
Ahora vuelve a surgir de nuevo el proyecto, 
remozado; pero con azúcar está peor. 
Tratárase de fundar nuestro Colegio de Huér-
fanos, y todos los sacrificios nos parecerían po-
cos para su consecución, puesto que era un 
ahorro hecho en beneficio de nuestros hijos; 
pero disponer de nuestro dinero en beneficio de 
una clase determinada, me parece insólito y ab-
surdo. 
Volviendo otra vez al terreno dé las suposi-
ciones, no me parece inverosímil que de llevarse 
a cabo el proyecto quien tendría Colegio de 
Huérfanos sería el Cuerpo de Correos, por que 
un trabajo de tai magnitud como el que supone 
la habilitación por medio del Giro, repetido tan-
tas veces al año, no ha de hacerlo gratis, y bien 
pudiera ser que nuestro dinero tuviese el desti-
no supuesto, y que nosotros podríamos dedicar 
al remedio de nuestras necesidades sociales. 
Establecido el régimen de ventanillo y hora, 
empezaría nuestro calvario, ya que el giro está 
establecido en muy pocos pueblos, y aun en 
esos con valores limitados, inferiores al haber 
mensual más modesto del maestro; con lo cual 
se multiplicarían los gastos, amen de que no po 
dría la habilitación tal como se proyecta, adap 
tarse a las conveniencias y necesidades del 
maestro como frecuentemente sucede con la 
actual. 
¿Tendrá alguna relación el proyecto en cues 
tión con la no aprobación de nuestros reglamen-
tos societarios? 
No es probable, ni lo creo; pero a la postre y 
como consecuencia de ello* nuestras Asocia-
ciones automáticamente tendrían que disolver-
se, y lo que es más sensible, desaparecerían 
nuestras Secciones de socorros que tantas lá-
grimas enjugan en el trance apurado de la muer-
te de seres queridos. 
Debemos, pues, trabajar todos para queno se 
nos prive del derecho de elegir nuestros admi-
ntstradores y destituirlos cuando así convenga 
a nuestros intereses; no debemos consentir, si 
no es por la fuerza, intromisiones que no se im 
ponen a ningürt funcionario del Estado, y para 
ello debemos estar unidos, no nos suceda como 
con otras muchas cosas que por falta de unidad 
de criterio no se nos conceden. 
La Nacional Vela por los intereses de la co-
lectividad, y así como otra vez tuvo energías 
para desbaratar combinaciones poco deseables, 
no le han de faltar ahora. Las personas que es-
tán al frente de ella lo garantizan 
Precisamente el Presidente acaba de declarar 
públicamente que si el proyecto prospera se en-
tablará pleito contencioso, de modo que el Ma 
gisterio debe apoyar unánimemente a nuestra 
primera entidad societaria, robustecer su auto-
ridad hasta conseguir que el proyecto no se im-
plante; después, si se cree defectuoso el actual 
sistema de habilitación, mejórese hora buena, 
pero siempre con la intervención de los maes -
tros y no a espaldas de ellos. 
Andemos con pies de plomo y no exteriorice 
mos pluralidad de opiniones que tan funestas 
nos serian. 
La Nacional, que presencia de cerca el des-
arrollo de los sucesos y tiene más medios de 
enjuiciar que los que estamos lejos, vela por 
nuestros intereses. Confiemos en ella 
Dionisio RÍOS 
A Y I S O 
Son tantas las Vacantes publicadas en la Ga-
ceta del presente mes que para poder publicar-
las todas con tiempo para solicitar nos veremos 
precisados a adelantar la salida del próximo ná 
mero. 
Tan pronto nos lo permita este trabajo urgen-
te publicaremos el proyecto de «Caja de pasi-
vos» del competentísimo escritor D. Guillermo 
Fatás y varios artículos de compañeros de esta 
provincia adhiriéndose al mismo. 
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Córdoba: Morante, ayunt, de Bujalance; 
Eacueia un t^ria para Maestro, censo 468, va-
cante en 7 Octubre 1925, por excooencia.— 
(Gaceta 13 Oecubr*1). 
Gran Canaria: El VA lie, ayunt. de Agaete, 
Escuela unitaria da niños para Maestro; censo 
1.030, vacante en 10 Junio 1924, por t rasládo. 
{Gaceta 13 Octubre). 
Ágüimes, ayunt. da idsm; Saeción gradua-
da de mfios para Maestro; censo 1.999; va-
cante en 15 Noviembre 1924; por traslado. 
Piaya de Mogán, ayunt. de ídem; Escuela 
mixta para Maestro; censo 111; vacante en 
15 Noviembre 1923, por traslado 
Siete Puertas, Ayunt. de San Lorenzo; Es-
cuela unitaria de niños para Maestro; censo, 
245; creada por Real orden de 30 Diciembre 
1924; «Gaceta» del 10 de Enero 1923.—(Ga-
ceta 13 Octubre). 
Hoyo y Tocodemán, Ayunt. da San Nicolás 
Escuela mixta para Maestro, censo 316, crea-
da por Real orden de 8 Noviembre 1924. 
Tasarte, ayunt. de San Nicolás; Escuela 
mixta para Maestro; censo, 316; creada por 
Real orden 8 Noviembre 1924. 
Soo, ayttnt. deTeguise; Escuela mixta para 
Maestro, censo 378; creada por Real orden de 
6 Octubre 1924 
Teseguite, ayunt de Teguise; Escuela mix-
ta para Maestro; censo 187; creada por Real 
orden de 6 Octubre 1924. 
E l Rincón, ayunt. de Tejada; Escuela mix-
ta para Maestro; censo 124; creada por Real 
orden de 8 Noviembre 1924. 
Huertas del Palmar, ayunt. de Taror, Es-
cuela unitaria de niños para Maestro; canso, 
818, vacante en 1 Abri l 1924, por excedencia. 
Caserón, ayunr. de Vallaaeeo; Escuela uni-
taria de niños para Maestro; canso 630; crea-
da por Real orden de 29 Diciembre 1924. 
San Nicolás, ayunt. da ídem; Escuela uni-
taria de niñas para Maestra,; censo 432; va-
cante en 4 da Junio de 1925; por jubiiacióo. 
Los Gorraliüos, ayuct. de Agüimee; Eacue-
la mixta para Maestra; canso 107; creada por 
Real orden de 19 de Julio de 1923. 
Vigila Santa Iiíéa, ayunt. de BetaocUria, 
Escuela mixta para Maestra; canso 198, va-
cante en 1 de Eaaro 1924, por traslado. 
Barrancohofldò de Abajo, ayutff, de Gal-
da?; Escuela mixta para Masstra; censo 472; 
creada por Rea), orden de 31 de Enero 1924. 
Calderos, ayunt. de Gáidar , Escuela unita-
r i a de nifUs para Mastra; censo 1318; c r e a d » 
por Real orden de 31 de Edero 1924. 
Juncalillo, ayunt. de Gáldar ; Escuela uni-
taria de niñas para Maestra; censo 897, va-
cante en 1 da Diciembre 1924, por traslado. 
Taya, ayunt. de Gáldar; Escuela unitaria 
de niñas para Maestra; ca.nso, 724; creada 
por Real orden de 31 de Enero 1924, 
Har ía , nám. 2, ayunt. de ídem; Escuela uni-
taria de niñas para Maestra, censo, 1.994; 
creada por Real orden de 6 Septiembre 1924. 
Mogán, ayunt. de idem, Eseuela unitaria 
de niñas para Maestra, censo 257; vacante en 
1 de Diciembre 1924, por traslado. 
Gasas de Veneguera, ayunt. de Mogán; Es-
cuela mixta para Maestra, censo, 61; vacante 
en 1 Diciembre 1924, por traslado. 
Barranco del Pinar, ayunt. de Moya; ISs-
cuela mixta para Maestra, censo 622, creada 
por Real orden de 8 de Noviembre da 1924. 
Pájara , ayunt. de idem, Escuela unitaria 
para Maestra; eensój 1.197; vacante en 1 de 
Octubre de 1923, por traslado. 
San Bartolomé de Lanzarote, ayuntamiento 
de idem; Escuela unitaria para Maestra; cen-
so, 1.405, vacante en 17 de Abr i l 1925, por 
jubi lación. 
Montaña Blanca, ayunt. de San Bartolomé 
de Lanzarote, Eacuala mixta para Maestra, 
censo 235, oreada por Real orden de 6 de Sep-
tiembre de 1924. 
Los Espinos, ayunt. de San Nicolás; Eseue^ 
la mixta para Maestra, censo 377, creada por 
Real orden de 8 de Noviembre 1924. 
Tetr i , ayunt. de idem, Escuela uaitarla pa-
ra Maestra, censo, 397, vacante en 5 de D i -
ciembre de 1923, por traslado. 
ü g a , ayunt. da Yaiza, Escuela mixta para 
Maestra, censo 549, vacante en 1 Septiembre 
de 1923, por traslado. 
Telde, ayunt. de idem, Escuela unitaria n ú 
mero 2, de niñas para Maestra, censo, 6.267; 
vacante en 1 de Octubre 1925, por jubi lación. 
(Gaceta 13 Octubre). 
Guadalajara: Hamanes, ayunt. de idem, 
Escuela unitaria para Maestra, censo 1.08T, 
vacante en 3 Octubre 1925, por jubilación de 
doña Carolina Rodrigo.—(Q-aeeca 13 Octubre. 
Murcia: De la relación de destinas vacan-
tes formulada por esta Sección en 22 de Sep-
tiembre próximo pasado y publicada en la 
«Gaceta de Madrid» de 4 del actual, se e l imi-
nan las siguientes Escuelas, que por Orden, 
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de 23 de Septiembre, inserta en la «Gaceta» 
del 29, han sido objeto de adjudicación pro-
Tíeional entre Maestras interinas, con derecho 
a la propiedad, por el sexto turno de loe ea-
táblecidos en el artículo 75 del vigente Esta-
tuto: 
Tercia-Banizar, del ayunt. de Moratalla, 
mixta , censo 249. 
Arejos, anejo de Aguilas, censo 121. 
Barranco de los Asensios, de Aguilas, cen-
so 162, también mixta. 
Gallegos, anejo de Aguilas; mixta,censo 163. 
Balsapintada, anejo de Fue o te á l amo , uni-
taria de niñas, censo 489. 
Lo que se publica en la «Gaceta de Madrid» 
para conocimiento de las interesadas y como 
rectificación del anuncio donde figuraban las 
Escuelas relacionadas, que quedan desde lue-
go eliminadas a causa de su adjudicación pro-
visional.^—(Gaceta 13 Octubre). 
Orense: Abeledos, ayunt. de Montederramo, 
Escuela mixta para Maestro, censo 262, va-
cante en 31 Julio 1922, por fallecimiento.— 
(Gaceta 13 Octubre). 
Chao de Castro, Ayunt. de El Bollo, Escue» 
la mixta para Maestro, censo 696, vacante 
en 7 Octubre 1922, por traslado. 
Laza, Ayunt . de Montederramo, Escuela 
mixta para Maestro, censo 205, nueva crea-
ción; 22 Junio 1923. 
Magdalena, Ayunt. de Monterrey, Escuela 
mixta para Maestro, censo 274, nueva crea-
ción; 22 Junio 1923. 
Pórte la de Magarelos, Ayunt. de Allar ín , 
Escuela mixta para Maestro, censo 241, nue-
va creación; 26 Junio 1923. 
Garabanes, Ayunt. da Maside, Escuela uni-
taria para Maestro, censo, 1 179, de nueva 
creación, 22 Agosto 1923. 
Moosalvos, A j u n t . de Mezquita, Escuela 
mixta para M lestro, censo 196, vacante el 30 
Septiembre 1923, por traslado. 
Feás , Ayunt. de Calvos de Randín , Escue-
la mixta para Maestro, censo 227, vacante el 
31 Octubre 1923, por traslado. 
Miñodaguia, Ayunt. d$ Baltar, Escuela mix-
ta para Maestro, censo 267, vacante el 31 de 
Octubre 1923, por traslado. j 
Santa Cristina, Ayunt. de Lobera, Escuela | 
mixta para Maestro, censo 329, vacante el 34 
Octubre 1923, por traslado. 
Camba, Ayunt. de Víllarino de Conso, Es- | 
cuela mixta para Maestro, censo 272, vacan- \ 
te en 9 Noviembre 1923, por traslado. 
Pedrouzos, Ayunt. de Castro Candelas, Ea. 
cuela mixta para Maestro, censo 362, vacan-
te en 9 Noviembre 1923, por traslado. 
Rubias, Ayunt. de Calvos de Randín, Es-
cuela mixta para Maestro; censo 367, vacante 
en 9 Noviembre 1923, por traslado. 
Valdriz, Ayunt. de Cualedro, Escuela mix-
ta para Maestro, censo 212, vacante el 9 de 
Noviembre 1923, por traslado. 
Toro, Ayunt. de Lazti, Escuela mixta para 
Maestro, censo 356, vacante el 1 de Diciem-
bre 1923, por separación. 
Santiago de la Cuesta, Ayunt. de Maceda, 
Escuela mixta, Maestro, censo 280, vacante 
en 11 Diciembre 1923, por traslado. 
Pepío, Ayunt. de Cástrelo del Valle, Escue-
la mixta, Maestro, censo 227, vacante en 31 
de Diciembre de 1923, por traslado. 
Rugiós, Ayunt. de Ríos, Escuela mixta para 
Maestro, censo 230, vacante en 31 Diciembre 
de 1923, por traslado. 
Cerdeira, Ayunt:. de San Juan del Río, Es-
cuela mixta, Maestro, censo 316, nueva crea-
ción, 31 Enero 1924. 
San Silvestre, Ayunt. de San Juan del Río, 
Escuela mixta, Maestro, censo 172, de nueva 
creación; 31 Enero 1924 
San Jurio, Ayunt. de San Juan del Río, Es-
cuela mixta. Maestro, ceoso 293, nuQva crea-
ción, 31 Enbro 1924. 
Rústelo, Ayunt. dé Viliardevos, Escuela 
mixta, Maestro, censo 497, vacante en 7 de 
Marzo 1924, por defunción. 
Porqueirós, Ayunt. de Mouiños, Escuela 
mixta, Maestro censo 260, vacante en 28 de 
Abr i l de 1924, por separación. 
Perrelos, Ayuní. de Semans, Escuela mix-
ta, Maestro, censo 286, vacante en 30 Abril 
1924, por traslado. 
Meresus, Ayuot. de Cortegada, Escuela mix-
ta, Maestro, censo 307, vacante 14 M*yo de 
1924,; defunción. 
Biobra, Ayunt. de Rubiana) Escuela unita 
ria, Maestro, censo 363, de nueva creación, 
21 de Mayo de 1924. 
Cobas, ÀyuQt de Montederramo, Escuela 
mixta, Maestro, canso 387, vacante 8 Junio 
1924, por jubilación. 
San Millán, Ayunt. de Cualedro, Escuela 
mixta para Maestro cense, 213. vacante en 9 
de Junio 1924, por traslado. 
Bousés, Ayunt. de Cimbra, Escuela mixta, 
Maestro, censo 489; vacante en 19 Julio 1924, 
por jubilación. 
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Eido de Riveira, Ayunt. de Porquera EB-
cuela mixta para Maestro, censo 445, de nue-
va creación, 6 Septiembre 1924. 
San Cristóbal, Ayunt. de Ríos, Escuela mix-
ta, Maestro, censo 326, de nueva creación, 6 
Septiembre 1924. 
Villamayor, Ayünt. de Verín, Escuela uni-
taria para Maestro, censo 509, nueva crea-
ción, 6 Septiembre 1924. 
Vilareilo, ayunt. de Viilardevós, Escuela 
mixta para Maestro, censo 307, nueva crea-
ción, 6 Septiembre 1924. 
Villad quinta, Ayunt. de Garbadella de 
Valdeorras, Escuela mixta, Maestro, censo, 
337, de nueva creación, 8 Noofembra 1924. 
Garabelos, Ayuntr de Ba-tar, Escuela mix-
•a, Maestro, cenao 309, vacante en 11 de No-
viembre 1924, por jubilación. 
Orega, Ayunt. de Leído, Escuela mixta pa-
ra Maestro, censo 272, vacante el 14 Noviem-
bre 1924, por traslado. 
Meda, Ayunt. de La Vega, Escuela mixta 
para Maestro, censo, 437, vacante el 16 de 
Noviembre 1924, por excedencia.—(Qaceta 
de 13 de Octubre. 
Orense: Ansemi', Ayunt. da Oelanova, Es-
duela mixta, Maestro, censo 262, nueva crea-
ción, 30 Noviembre 1924.—(Gaceta 13 de Oc-
tubre), 
Barra, Ayunt. de Coles, Escuela mixta pa? 
ra Maestro, censo 346, nueva creación, 30 de 
Noviembre 1924¿ 
Boimorto, Ayunn de Villamarín, Escuela 
mixta. Maestro, censo 380, nueva creación, 
30 Noviembre 1924. 
Borrén, Ayunt. de Vil lar de Barrio, Escue-
la mixta para Maestro, censo 233, de nueva 
creación 30 Noviembre 1924. 
Bouz i , Ayunt. de Viana, Escuela mixta, 
Maestro; censo 139, nueva creación, 30 No-
v i m b r e 1924. 
Bembibre, Ayunt. de Víana; Escuela mixta 
para Maestro, censo, 256, nueva creación, 30 
Nív iembre 1924 
Cambes, Ayunt. de ColeH, Escuela mixta, 
maestro, censo 452, nueva creación, 30 de 
Noviembre 1924. 
Cangues, Ayunt. de Trijo, Escuela mixta, 
maestro, censo, 205, nueva creación, 30 No-
viembre 1924. 
Oaldesinos, Ayunt. de Viana, Escuela mix-
ta, maestro censo 239, de nueva creación, 30 
Noviembre 1924. 
Corga, Ayunt. de Sandianes, Escuela mix-
ta, maestro; censo, 485, de nueva creac ión; 
30 Noviembre 1924. 
Edrada, Ayunt. de Prada del Sil, Escuela 
mixta, maestro, censo, 349, nueva creac ión , 
30 Noviembre 1924. 
Estíveriñoa, Ayunt. de Monterrey, Escuela 
mixta, maestro; censo 320, de nueva crea-
ción, 30 Noviembre 1924. 
Freijoso, Ayunt . de Castelle; Escuela mix-
ta, maestro; censo, 222; de nueva creación; 
30 Noviembre 1924. 
Seara, Ayunt. de Castelle, Escuela mixta» 
maestro; censo, 385, de nueva creación, 30 
Noviembre 1924. 
Fiestras, Ayunt. de Morcisas, Escuela mix-
ta, maeato, censo, 211, de nueva c reac ión ,30 
Noviembre 1924, 
Ginzo de la Cuesta, Ayunt. de Maceda, Es-
cuela para maestro censo 758, de nueva crea-
ción, 30 Nouiembre 1924. 
Grijoa-Níeves, Ayunt. de San Amaro, Es-
cuela mixta, maustro, censo 421, nueva crea-
ción, 30 Noviembre 1924. 
Medos, Ayunt. de San Juan de Rio, Escue-
la mixta, maestro, censo 251. nueva creación, 
30 Noviembre 1924. 
Móurnas, Ayunt / de San Juan de Rio, Es-
cuela mixta para Maestro; censo 464, nueva 
creación; 30 Noviembre 3924. 
Marisca, Ayunt . de Víana, Escuela mixta 
para Maestro; censo 287; de nueva creación; 
30 Noviembre 1925. 
Pradorramisquedo, ayunt. de Viana, Escue-
la mixta [para Maestra, censo 107, de nueva 
creación; 30 Noviembre 1924. 
Ramilo, Ayunt, de Viana, Escuela mixta 
para Maestro, censr, 168, de nueva c reac ió ; 
30 Noviembre 1924. 
Viliaseca d 3 la Sierra, ayunt. de Vianat 
Escuela mixta para Maestro; censo 160, nue-
va creación 30 Noviembre lh24. 
Quintas, ayunt. de Masida; Escuela mix ta 
para Maestro, censo 204, de nueva c reac ión ; 
30 Noviembre 1924. 
Sordos, Ayunt. de Brande, Escuela mixta 
para Maestro censo 219, de nueva creac ión; 
30 Noviembre 1924. 
Sobrado, Ayunt. de Piñor de Cea, Escuela 
mixta para Maestro; censo 212, nueva crea-
ción, 30 Noviembre 1924. 
Torquedo, Ayunt. de Piñor de Cea; Escuela 
mixta para Maestro; censo 493; nueva crea-
ción. 30 Noviembre 1924. 
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dC Dnni6r3 V SCgUíldS Mesa-banco bipersonal de asientos 
y j 1 giratorios y regi l la fija 
enseñanza de 
SUCESOR DE J. ARSENÍO SABINO | 
En este establecimiento encontra- -
t á n de venta los señores Maestros, j 
a á e m á s de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos art ículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL. 
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Modelo oficial dei Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÀBRICA DE MOBiLIARIO ESCOLAR 
C a l l o do C a s L i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. -
Proveedor de loa Ministerios de Instrucción 
pública de España y Forfcuga!, Oórporaciones 
Academias oficiales, Comuoídades, etc. 
Hdiiciten precies indicando e^tadoa destino» 
• 
San juan, 49.-1,0-TERUEL 
= Médico 
Odontólogo. 
al Banco de Espasa) 
Dentaduras a plazos menauah-s y faGilidades 
en la aBÍsíenéia jpara íos Maestros y famiJías. 
para E S C U E L A S . 
L a MAS B A R A T A 
Imp. de Arsenio Perruca, San Andrés, 4 y 6. Teruel. 
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